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ver la confianza en el proceso tendente a alcanzar el necesario 
arreglo negociado para instaurar la paz. 
Dedarf~ciór~ sobre las eiecdones en Haití 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por la forma justa y 
ordenada con que se han celebrado las recientes elecuones en 
Haití. Se felicitan asimismo por la elecd6n a la presidencia del 
padre Jean-Bertrand Aristide. Esta manifestaci6n de la vduntad 
popular en el marco de un proceso democrhtico puede representar 
un considerable progreso en la larga lucha emprendida en Haiti 
para el establecimiento de una sociedad basada en el estado de 
derecho, el respeto de 10s derechos humanos y el fomento de la 
justicia social y el progreso econ6mico.. La CE y sus miembros, que 
rnantienen importantes lazos con Haití en virtud de la Convenci6n 
de.LornB, esthn dispuestos a apoyar 10s esfuerzos del Gobierno 
que se establezca al termino de las elecciones, para fpmentar el 
progreso pditico, econhico y social en este pais. 
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PRESUWESTO 1990 Y COMPARACION CON EL PRESUPUESTO 1991 
PRWWESTO 1990 PRESUPVESTO 1991 VARIACON PRWWESTO 1990.1991 
(en =I (en -I (en =I 
Compmrmsosw Pagos % Campmmisos% Pagos % Gmpmm% Pagos % 
Subsexih 1. Fandos Europeos de Onen. 
teddn y de Garantia Agricds 27.522.000.000 .%,a 27.522.000.000 58,B 32.516.000.000 56,s 32.516.000.000 5853 4.994.000.000 18,15 4.994.000.000 18,15 
Subsecddn 2. Acdones estnrctwales y 
Pasca 12.532.475.000 25,47 10,911,175,000 P,25 15B.075.000 2 7 8  14252.375.000 2565 3M.BX1.000 n,53 3312W.000 3 , K  
Subascdbn3.m,Jwentud,adhr-  
r a y O b a s A c a o n e s ~  284.135.000 O,% 277.Z.000 0,59 386.R.000 0 , a  353B.000 0,64 82519.000 29,M 76.627.000 27,M 
Subascdbn 4. Em@, Gmtrd & Segun 
dnd kdw de EURATOM y Med'm AmWn. 
te 1j5.m.000 o,n in.oeo.m 0 , s  m 2 i g . m  oe 1 a n . m  0 , s  1 4 i . m . m i z , 9 3  15.~14.m 8,60 
Subsecc6n 5. htmh de ks ansurni- 
daas, meccado mtemt, indusúia e imm 
d6ntecnd6gca 290.583.000 O,% 251.583.000 054 250593.000 0,43 20BB78.000 O$ -39.990.000 -13,76 -42.705.000 -1697 
M 6. hvesbgaabn y Cwrch 
Tecnd6gco 1.727.000.000 3,51 1.412.075.000 3,Ol 2.131sa).000 $64 1.744580.000 3,# 404.800.000 P,44 332.505.000 2 3 3  
Subascdbn7.Coopereclbrmkspaises 
envbsdedesandbyml-paises 1.912.270.000 $89 1.513.580.000 3,?3 22889.W.000 4,90 2.181.004.000 3 4  957594.000 50,25.108 667.414.000 U,@ 
Subwxh8.Gsstasdeapoyoysapartea 
hs ecdones cormnitaries ., ., .. .. 183325.000 O31 183.325.000 0,33 183325325.000 .. 183.325.000 
Subsecddn O. Reembdsos, Gmntias, R 
SBM~S 2.457.372.158 4,99 2.435.772.158 5,32 1.39.417.116 232 1.34.417.116 2 , s  -1.097.955.W -44,68 -1.191S.W 47.73 
T o t a l ~ ~ d e h m  
(AcdonesdehConsidn) 8M1215.158 95,19 44.561.500.158 9,s . 56.916.97.116 9553 5252.7825.116 9529 9.075.731.H 1 9 3  8.376.324.958 18,M 
Total Gsstos Mnwtntm 'htnshl 1.515.285.860 3,M 1.515.285.860 3 , P  1.658%íS3 2,M 1.859.535.53 2,99 144289.W 9,52 144289.393 9 , s  
 oral^ a m ~ i . 0 1 8  6 o x m o i ~  %i9 s 7 s x a . a  8% 54.59zj16u.a ~7 9a1mi.m 19,07 ~ r n . s w i  1 8 , ~  
Total Pwlmmb~ Europea 446.450.715 0,91 448.450.715 0 , s  508.675823 0,87 508.675.823 OP WZ5.125.108 13,43 60.Z5.125.108 13,43 
TotalConsepEuapeo 281.m.000 0,57 281.777.000 0,W 344.977917828 O$ 344,977,828 O,@ 63aOOs2e 22,43 63.200.828 Z,43 
Total Cate de J u s b  Eumpea 66.620.712 0,14 66.620.712 0,14 72543.599 002 72543.589 OJ3 5.922922887 8,89 5.922.887 8,ffl 
Total T r i b d  de Cuenis 913.525 0,11 9.613.742 0,12 32581.020 O,@ 32.581.020 O,@ -22032.505 4 3 4  -22.a32.722 4 .34 
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DESGLOSE DE LA SUBSECCION N.0 7: 
COOPERACION CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROLLO Y CON TERCEROS PAISES 
PRESUPUESTO IM PRESUMSTO 1 3 1  VARU~WV PRESUPVESTO 1 9 ~ ~ ~ 1 ~ 1  
SUBSECCION-7 íhqmmkos% P a p  % íhqmmim% Pegos % Cm&mmx% Psgos % 
Fando Europea de Desarrdlo p.m. Pm p.m. p.m. p.m. p.m. 
Ayuda Al~rnentaila ~06.3~0.000 ¡ , ~ m  5270.r.850.000 i',@ 516.007.000 0 , ~  563.~7.000 101 9.627.000 1190 55.997.000 1 1 , ~  
Cqerac ' in  con Ics Paises en Vias de De. 
sarrollo de Asia y Amirica Latina 402.900.000 0,82 271.850.000 O,% 468.100.000 0,80 329.100.000 0,59 65.200.000 16,18 57.250.000 21,N 
Cooperacih con 10s paises de la c u e m  
med~terranea 257.200.000 0,52 175.800.000 0,37 326.500.000 O,% 224.000.000 O,@ 69.3X.000 26,94 48.200.000 27,42 
Olras acciones de Coocerach 245.790.000 0.50 208.090.000 0.44 281.342.000 0.48 254.142.000 0.46 35.552.000 14.46 46.052.000 P.13 
Cooperauon con 10s p s e s  de Europa Cen 
tral y Orlental 500000000 102 350000000 0'75 n7915000 133 309915000 O,% 
Asslstencu l~narclera en favor de los pal 
ses mas aleclados poc la Cnsls del Gono 500000000 085 500000000 O,% 
Gastos de apoyo a la ayuda allrentarla y 
acclones de substltuclon en el campo de la 
al~mentac~on' 
Gaslos de apoyo a b cooperaclon con las 
palses de Europa Central y Otental' 
Total presupuesto CE 49.207.942.970 100,00 46.M.228.187 100,00 %.535.2K260.639 100,00 55.556.130.639 100,00 9.321.317.69 t8,95 8.627.910.452 18,39 
p m - pendlenle de modillcacdn 
Tcdas las cdras en ecus. 
La Cooperacth lnlernactmai caresponde a la subsecc6n 7 del Presupwsto munllano, sm embargo en 1931 se ha oplado por ~mpular 10s gastos de personal wcrespwdenles a ayuda al~mentaria y de 
cwperaclón con bs paises de Europa Central y Orlentai a la s u b d n  8 
Comercio exterior de la CE* 
1. TOTAL GENERAL 
EFTA 
Otras Europa Occidentai 
EE W y Cana& 
mas Países I ~ s  
Paises ACP 




Giros Paises Comercio Estado 
C. Toiaipeises íhmb €sia& 
Extra CE ( A t B t C )  
lntra CE 
V ~ s i n ~  
TOTAL mau 
'To& la mtiadas en nWes & ecus. Los datos han s& extraidos de EWIOSTAT, ~Comerdo Exterion. E L a b a r h :  Redacd6n ClDOe 
